


































































Financial Statements of Dai-ichi National Bank and Eiichi Shibusawa

































































































































































































































































































































































































金 額 総 計 金 額 総 計
摘 要 摘 要
千百十万千百十円 千百十万千百十円 千百十万千百十円 千百十万千百十円
諸抵当公債証書 株 金
紙幣抵当公債証書 1,182,200 2,440,800
預金抵当公債証書 100,000 1,282,200 本社紙幣流通高
別段積立金抵当公債証書 753,195
創 業 入 費 預 金
金 銀 有 高 定期預金 380,637 50
紙幣準備本位貨幣 510,000 当座預金 62,177 76
雑貨幣 6,559,501 27 手形預 236,049 86
他店切手 御用準備預金 5,172,227 33
他店紙幣 御用手形預金 1,092,267 49
商業元 557,050 7,626,551 27 別段預金 2,170,500 9,113,859 94
貸 附 金 借 金
普貸 3,250,068 32 為換借
為換貸 並借
割引貸 仕払手形
当座預ヶ先貸越 抵 当 金







73,009 81 118,120 78 仕払未済賞金 19,161 10
純 益 金
地 金 銀 別段積立金 11,271 24
2,126 95 割賦金 54,918











































金 額 総 計 金 額 総 計
摘 要 摘 要
千百十万千百十円 千百十万千百十円 千百十万千百十円 千百十万千百十円




給料旅費 12,434 89 利足入 86,556 64
税金 550 手数料 20,454 37
雑費 7,071 92 公債証書利息 36,749 143,760 01
















総計 143,760 01 総計 143,760 01
(出典：片野一郎著『日本・銀行簿記精説』中央経済社，昭和31年，124-125ページ。）
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５)同稿，７ページ。
６)坂本慎一著『渋沢栄一の経世済民思想』日本経
済評論社，平成14年，59ページ。
７)渋沢栄一著『立会略則』（『明治文化全集（第９
巻経済篇）』日本評論社，昭和４年，114ページ）。
８)同書，114ページ。
９)同書，118ページ。
10)同書，118ページ。
11)同書，120ページ。
12)同書，113ページ。
13)鹿島茂著『渋沢栄一?算盤篇』文芸春秋，平成
23年，120ページ。
14)同書，13ページ。
15)坂本慎一，前掲書，62ページ。
16)『雨夜譚』，前掲書，165ページ。
17)同書，166ページ。
18)『明治財政史（第13巻）』丸善，明治38年，29-31
ページ。
19)同書，47ページ。
20)同書，47-48ページ。
21)同書，50ページ。
22)同書，55ページ。
23)同書，86-88ページ。
24)同書，88-89ページ。
25)片野一郎著『日本・銀行簿記精説』中央経済社，
昭和31年，14ページ。
26)渡辺和夫「アラン・シャンドと『銀行簿記精法』」
『産業経理』第70巻第２号，平成22年７月，17-23
ページ。
27)秦郁彦編『日本近現代人物履歴事典』東京大学
出版会，平成14年，262ページ。
28)第一銀行八十年史編纂室編『第一銀行史（上巻）』
昭和32年，77ページ。
29)同書，83ページ。
30)同書，83ページ。
31)同書，90ページ。
32)同書，96ページ。
33)白石喜太郎著『渋沢栄一翁』刀江書院，昭和８
年，248ページ。
34)『第一銀行史（上巻）』，前掲書，91ページ。
35)同書，92ページ。
36)同書，121ページ。
37)同書，136ページ。
38)『常設展示図録』渋沢史料館，平成12年，渋沢
栄一略年譜。
39)第一銀行編『第一銀行五十年小史』第一銀行，
大正15年，まえがき，1-3ページ。
40)渋沢栄一述『青淵回顧録』青淵回顧録刊行会，
昭和２年，393ページ。
41)渋沢栄一著『青淵百話（縮刷版）』大空社，平成
23年，348ページ。
42)同書，350ページ。
43)片野一郎著『日本・銀行簿記精法』，前掲書，
122-125ページ。同著『日本財務諸表制度の展開』
同文舘，昭和43年，38-41ページ。
44)日本経済新聞，平成23年10月８日付朝刊。
（わたなべ かずお 財務会計論)
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